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
 㸱Ặࡢᐇ㊶࡟࠾ࡅࡿඹ㏻Ⅼ࡜ࡋ࡚ࡲࡎ➨㸯
࡟ࠊᵝࠎ࡞ᑓ㛛⫋㸦♫఍⚟♴ኈࠊ⢭⚄ಖ೺⚟
♴ኈࠊᘚㆤኈࠊ⮫ᗋᚰ⌮ኈࠊࢪࣙࣈࢥ࣮ࢳࠊ
᪋タᚑ஦⪅࡞࡝㸧࡜༠ാ࣭㐃ᦠࢆᶍ⣴ࡋ࡚࠸
ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ➨㸰࡜ࡋ࡚ࠊᑐ㇟⪅ࢆᢎㄆ࡞ࡾ
ᑛ㔜ࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ㸱Ặࡢㄒࡾ࠿ࡽࡣඹ
㏻ࡋ࡚ࠊᑐ㇟⪅࡟ᑐࡍࡿ῝࠸ᛮ࠸ࠊࡑࢀࡣ⮬
ࡽࡶᙜ஦⪅ᛶࢆ᭷ࡍࡿྠࡌே㛫࡜ࡋ࡚ࡢ ࠿
࠸║ᕪࡋ࡛࠶ࡿࠋ᭦࡟➨㸱࡜ࡋ࡚ࠊ㸱Ặ࡜ࡶ
ඹ㏻ࡋ࡚ᨭ᥼⪅࣭⿕ᨭ᥼⪅࡜ࡢᅛᐃ㛵ಀࢆ㉸
࠼ࡓࠊⓎᒎࡋࡓே㛫㛵ಀࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜
࡛࠶ࡿࠋ㹑Ặࡣ᪂ࡓ࡞♫఍ⓗせㄳ࠿ࡽ࡜ࡶ࡟
㹌㹎㹍ἲேࢆ⤌⧊ࡋࠊ㹉Ặࡶၨⵚάື࡜ࡋ࡚
ࡢேᙧ๻ࡸ㧗ᰯ⏕஺ὶ఍࡞࡝ࢆᙜ஦⪅࡜ඹ࡟
⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㹐Ặࡣࠊᮅ㩭Ꮫᰯࡢ↓ൾ໬ၥ㢟
ࡸእᅜே࡟ᑐࡍࡿ᪋⟇ᨵၿせồၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚
ᙜ஦⪅࡜ඹ࡟άືࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ㉁ၥ⣬ㄪᰝ࡛ࡣࠕᨭ᥼࣭⿕ᨭ᥼ࢆ㉸࠼ࡓே
㛫㛵ಀ࡟Ⓨᒎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿ࠿ࠖ࡜
ࡢ㉁ၥࡶ࠶ࡗࡓࡀࠊࡑࡢ⟅࠼ࢆࠊ㸱Ặ࡜ࡶ⮬
ࡽయ⌧ࡋ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᇶ♏㈨ᩱཬࡧ㹒㹃
㹋ᅗ࠿ࡽ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
 ௚᪉࡛ࠊᨭ᥼άືࡢෆᐜࡣ㸱ே㸱ᵝ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ㸱Ặ࡜ࡶ㸲㸮௦࡛࠶ࡿࡀࠊṌࢇ࡛ࡁࡓ༙
⏕ࡣឡ࠾ࡋ࠸ฟ᮶஦࡟඘ࡕ࡚࠾ࡾᙜ↛࡞ࡀࡽ
ከᵝᛶࢆぢࡏ࡚࠸ࡓࠋࣉࣟ࣎ࣀᐇ㊶ࢆᨭ࠼ࡿ
ᐇᏑⓗືᶵࡣᙜ஦⪅ᛶ࠿ࡽࡃࡿ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕
ࢸ࢕࡟౫ᣐࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡶࡢࡢࠊࡑ
ࡢᙜ஦⪅ᛶࡶᙜ↛࡞ࡀࡽ㸱ே㸱ᵝ࡛࠶ࡗࡓࠋ

㸺ᘬ⏝ᩥ⊩㸼 
ⲨᕝṌ࣭Ᏻ⏣⿱Ꮚ࣭ࢧࢺ࢘ࢱࢶࣖ㸦㸧ࠕ」
⥺ᚄ㊰࣭➼⮳ᛶࣔࢹࣝࡢ㹒㹃㹋ᅗࡢᥥࡁ᪉
ࡢ୍஦౛ࠖࠊ
Ᏻ⏣⿱Ꮚ࣭⁥⏣᫂ᬸ࣭⚟⏣ⱸⳀ࣭ࢧࢺ࢘ࢱࢶ
ࣖ㸦⦅㸧㸦㸧ࠕ㹒㹃㸿⌮ㄽ⦅ࠖ᪂᭙♫
㸫  㸫
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